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Принцип номинации — неязыковое явление и обусловливается 
неязыковыми факторами: классом, свойствами и реальными связями 
самого объекта, а также социально-экономическими и политически­
ми условиями. Принцип номинации, возникнув под влиянием указан­
ных факторов, становится нормой, которая вынуждает из множества 
признаков реалии выбирать для ее названия какие-то определенные, 
отвечающие этой норме. Принцип номинации может выступать как 
универсальная категория, независимая от языка и национальности 
населения. Отсюда ясна актуальность изучения принципов номи­
нации. Кроме того, выявление принципов номинации географических 
объектов дает топонимисту еще один семантический критерий, кото­
рый цожно применять при этимологизировании топонимов.
Задача статьи — установление принципов номинации географи­
ческих объектов (на материале топонимики бассейна реки Ини) и вы­
явление зависимости принципа номинации от класса объектов.
Для решения поставленной задачи использовано около 3000 гео­
графических названий; собранных топонимической экспедицией 
Томского университета в 1969 году.
Под принципом номинации в статье понимается основное направле­
ние, по которому осуществляется vсвязь слова с называемым объектом.
Уточним содержание этого термина, отграничив его от понятий 
«признак, легший в основу названия» и «способ номинации». При­
знак, легший в основу названия, и принцип номинации не тождествен­
ны друг другу, хотя между ними наблюдается тесная взаимосвязь. 
Принцип номинации, являясь более широким понятием, чем признак, 
осуществляется через ряд признаков, притом признаков однотипных. 
Призйак, легший в основу названия, выступает как внутренняя фор­
ма'топонима, является его дотопонимическим значением и определен­
ным образом влияет на функционирование географических названий. 
Принцип номинации, проявляясь через определенные признаки, 
специфичные для разных языков, приобретает национальное свое­
образие. *
Способ номинации географических объектов показывает, с по­
мощью каких языковых средств через признак географического объ­
екта осуществляется определенный принцип номинации.
Обратимся к решению поставленной задачи. Исследуемый мате­
риал позволил выделить три принципа номинации географических 
объектов.
I. Номинация объекта по связи его с человеком
Принцип осуществляется через ряд однотипных признаков, с раз­
ных сторон характеризующих человека, имеющего отношение к на­
зываемому объекту:
1) фамилия, имя, прозвище (н. п. Протопопове, Архипова пасека, 
Дмитриев лог, Готалев хутор);
2) род службы, социальное положение (Дьяконовское озеро, Яо- 
повские луга, Поповская пасека)’;
3) национальность, этническая принадлежность (Мордовская 
улица, улица Украинская);
4) место первоначального жительства переселенцев (н. п. Челя­
бинский, Курский край, улица Рязань, н. п. Саратовский);
5) хозяйственная деятельность человека, связанная с называемым 
объектом (Конопляное озеро, озеро Мочище, Дегтярное место).
На исследуемой территории наибольшее количество названий 
(43%) возникло на основе данного принципа номинации. Они высту­
пают обычно в форме притяжательных прилагательных, выража­
ющих принадлежность объекта кому-либо.
Н. Номинация объекта по отношению его к окружающим
объектам
Этот принцип номинации осуществляется через следующие два 
признака:
1) расположение одного объекта относительно другого (у Маяка 
поле у Заречный лес у за Волынкой околки)\ такие топонимы близки к 
именам нарицательным и носят нередко описательный характер, для 
них; особенно характерны предложные конструкции;
2) связь одного объекта с другим (Буготакская мельница =  мель­
ница н. п. Буготак, Сельповская полоса).
Называемый объект, как правило, меньше по размерам и менее 
значим, чем объект, по которому происходит название. В роли послед­
него выступают населенные пункты, реки, а также общеизвестные*ор- 
ганизации и учреждения.
По второму принципу номинации названия географических объек­
тов бассейна р. Ини возникают несколько реже (34%).
III. Номинация объекта по его свойствам и качествам
Данный принцип осуществляется через ряд признаков, характе­
ризующих предмет со стороны его различных свойств и качеств:
1) цвет объекта (Зелененькая дорожка, Красный бор, Белая гора, 
Черное озеро);
2) форма объекта (Кругленький ложок, озеро Хомутина, Косое 
озеро);
3) величина объекта (Большая дорога, Маленькое озеро, Малень­
кая грива);
4) характер растительности (Черемуховый колок, Сосновый лог, 
Осиновый колок);
5) виды животных (Щучья курья, гора Змеинка, Лебяжье озеро);
6) прочие свойства и качества объекта (Холодный ключ, Талое 
болото, Горелый колок).
По третьему принципу номинации названо 26% географических 
объектов исследуемой территории. Выступают такие топонимы чаще 
всего в форме качественных прилагательных.
Исследованный материал позволил установить, что принцип но­
минации находится в зависимости от класса называемых^объектов.
Все географические реалии можно подразделить на природные 
и искусственные, в которых в свою очередь выделяются более мелкие 
группы. При этом наблюдается интересная картина зависимости прин­
ципа номинации от класса объектов: искусственные объекты преиму­
щественно называются по связи с человеком, так как в создание 
искусственного объекта вкладывается труд, энергия какого-то лица, 
по имени которого нередко и называется возникшая реалия. Так, 
среди населенных пунктов 63% названо по 1 принципу; среди мелких 
искусственных объектов (мельниц, пасек, избушек)— 75%; улиц — 
54%. Исключения составляют названия дорог, которые обычно соот­
носятся с именем населенного пункта и поэтому преимущественно 
получают наименования по II принципу номинации. Что касается 
природных объектов, то значительная их часть называется по свой­
ствам и качествам самого объекта (гидронимы — 61%, особенности 
рельефа — 57%) или же по отношению к другим объектам (лесные 
участки — 59%) и лишь небольшая часть — по связи объекта с чело­
веком: немногим более 20%.
Земельные участки, занимающие, на нащ взгляд, промежуточное 
положение между искусственными и естественными объектами, и по 
номинации занимают среднее положение (по I принципу — 36%, 
по I I — 39%, по I I I — 24%).
Выделенные принципы номинации и сделанные выводы основы­
ваются на анализе топонимов небольшой, ограниченной территории— 
бассейна р. Ини. Однако сравнение полученных результатов с имею­
щимися семантическими классификациями тюркских, селькупских, 
якутских и хантыйских топонимов 1 Западной Сибири позволяет 
утверждать, что несмотря на различия в социальных отношениях, 
экономике, культуре у разных народов, общие направления номина­
ции географических объектов сходны.
В семантических классификациях топонимов принципы номина­
ции объектов не выделяются. Однако и здесь можно заметить общие
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направления называния географических реалий, которые совпадают в 
основном с двумя выделенными принципами: 1) номинацией по связи 
объекта с человеком и 2) номинацией по свойствам и качествам само­
го объекта. Признаки же, легшие в основу названий, значительно 
различаются из-за несходства условий жизни, географической среды, 
обычаев и языка у разных народов.
Таким образом, принципы номинации являются универсальными 
категориями, различающимися лишь: а) в выборе признаков номи­
нации и б) в способах их выражения, что зависит от особенностей 
языков и даже диалектов.
